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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGU STA 
ALIEN REGISTRATION 
............... .S.o:u.t h ... Po.r.t.l.gpq···· ........ , Maine 
Date ...... .. . Juna. .. 2.S., .... 1.9.4.0 ........ .. ..... ... .... .. 
Name .. ..................... $.~.~~;tl .. . 19.g'l.~ ..... ..... .......... .................. .. ........... .. ..... . ....... .. ........ .... ............ .. .... ..... .. ... .. .. ........ .. .. . 
Street Address ..... .. ... ~.9 ... C. Y.-.$P.J,.p.g .. $. t.r.~.f.3.'J:i ... .... ... ....... .................... .... ....... .......... .... ... .. .... .................................. . 
City or T own ........... ~.9.\l::t.P ... f .9.;r.:tJ.{:!..D-.4 ..... ............................... .... ...... .................... ............................ .... ..... ....... .. .. 
How long in United States .. 2.o .... y.e.gr.s ...... .. ....... ........ ... .................... How long in Maine .... .. .. ... ~ ... Y.~.?.-F.~ .... . 
Born in ... ...... Q:ue.e.ns ... .C.9.@t.Y , .. . .U~:N ... B.r..\lJVfWJ.v.~ .. ... ....... Date of Birth .. ....... Q.~.t~ ... J...~ ,. .... ~.?.~.? .. 
If married, how many ch ild ren .. .. ....... $ .. .. Qh;i,..l.G::r.~P. ......... .. .. .. ........ .. Occupation ...... . ~~.~J!..~~ .. ........ ........... . 
Na(P~e~!n~~fi'~rr ... ............ ........... ...... ........................ ..... ............. .......... ......... ................. .... ... .......... .. ..... .. ..... ........ .. ... .. . 
Address of employer .. .... ....... ....... ........ .. ... .. .... ................ .. ... .. .. .... . ........... ... .... ........... ............. ................... .... .. .... ... ..... ... .. . . 
English .. ..... ..... ............. .. ........... Speak. .......... .. ,Yes ... ..... .... ... ... Read .... .... ...... Ye.s ... ........... Write ... .... ..... .Ye.~ ............ . 
None Other languages ........................ .... ... ... ... ........ ............ ............. ........ .... ..... .................. ..... .. ...... ..... .... ...... .............. ... ... .. ... ... . 
Have you made applicatio n for citizenship? ..... .. .. N.o ..... ........ ...... .. .. .................. ..... ...... ......................... ........ ...... .. .. ... . 
Have you ever had military service? ... .... ........ N,o ........ .............. ...... .................. .... ........ .. .... ........ ... ....... .... .............. .... .. . 
If so, where? ... ....... ........ .............. ... ................. .. ... .. ... .... ....... When? ..... . ........................ ....... .. .............. .. .. ... .................... . 
Signature ... .. ............. .................... .. .... ............ ...... ........ .... .... ..... ... . 
Susan Logue 
Witness ... ................ ..... .. .... ........ ......... .. ... ........... .... .. ......... . 
This l ady aged an d har d to ge t around . I nf ormation given 
ASSE by Li llian B. Foley 
. SSORS DEPA1"TM£ t 
MUN I C IPAL 8UJLn r 1 
SO. PORTLANO 
. (\,' '""' 
